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В рамках единой системы подготовки населения все граждане проходят обучение в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. В зависимости от категории слушателей обучение может 
осуществляться в Академиях гражданской защиты Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России), в учреждениях повышения квалификации министерств, 
департаментов, комитетов, администраций субъекта Российской Федерации  и организаций, в 
учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации, по месту работы,  учебы и месту жительства граждан. 
Основными принципами обучения в области гражданской обороны, защиты в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера можно выделить 
всеобщность, непрерывность и комплексность обучения.  
Принцип всеобщности заключается в том, что обучение всех категорий населения, не 
зависит от их возраста, национальной принадлежности, сферы деятельности и других 
факторов.  
Непрерывность обучения определяет поэтапное формирование знаний, умений и навыков 
у обучаемых на протяжении всего жизненного цикла.  
Комплексность обучения, с одной стороны, включает в себя знания о защите от 
всевозможных опасностей современного мира, с другой – учитывает задачи, которые 
возлагаются на различные группы обучаемых в данной сфере. 
Обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
является одной из ключевых задач в Единой государственной системе по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Очная форма обучения подразумевает еженедельное посещение лекционных, 
практических и лабораторных занятий. Данная форма предпочтительна для граждан до 25 лет, 
не имеющих постоянную работу, так как очная форма предполагает наибольшее количество 
часов отрыва от рабочего процесса. При этом очная форма охватывает более детально разделы 
каждой дисциплины.  
Заочная форма обучения отличается от очной формы количеством затраченных часов на 
обучение и стоимостью обучения. Следовательно, по данной форме могут обучаться как 
неработающая молодежь, так и рабочее население, для которых не критичен отрыв от рабочего 
процесса на короткий период времени (около месяца каждые полгода).  
Самым оптимальным для всех слоев населения является обучение по очно-заочной форме. 
Данная форма предполагает обучение в различное время суток, что позволяет рабочему 
населению обучатся без отрыва от работы, затрачивая при этом меньшую сумму, чем при 
обучении на рассмотренных выше формах.  
В настоящее время набирает популярность обучение с использованием современных 
технологий. Это нововведение позволяет обучающимся независимо от их местонахождения 
получать доступ к учебно-методическим материалам и консультациям преподавателя в любое 
время суток. 
Дистанционное образование имеет ряд преимуществ: 
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 возможность доступа к курсу из любого места и в любое удобное время; 
 возможность более быстрой передачи на различные расстояния информации любого 
объема и вида (визуальной и звуковой, текстовой и графической, статичной и динамичной); 
 возможность оперативного редактирования информации через сеть Интернет в 
независимости от своего местонахождения; 
 скачивание информации курса для дальнейшего хранения на персональном 
компьютере в течение необходимого периода времени с возможностью ее редактирования, 
обработки, распечатки и т.д.; 
 возможность интерактивности с помощью, специально создаваемой для этих целей 
мультимедийной информации и оперативной обратной связи; 
 возможность доступа к различным источникам информации, в первую очередь к 
Интернет-ресурсам, удаленным базам данных, многочисленным конференциям через систему 
Интернет, работы с этой информацией; 
 в случае территориально удаленных слушателей, обучение производится без затрат на 
учебные пособия, расходов на переезды, проживания в другом городе. 
Недостатки дистанционного образования: 
 отсутствие живого общения между обучающимся и преподавателем; 
 необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет; 
 сложность проверки знаний; 
 высокая трудоемкость разработки дистанционного курса. 
Успешность дистанционного обучения во многом зависит от: 
1. охвата курсом всех этапов обучения и всех участников процесса обучения; 
2. простоты интерфейса для обучающихся и преподавателей; 
3. формы подачи учебного материала; 
4. варианта коммуникации между обучающимися и преподавателей (например, форум, 
аудио или видео связь и т.п.). 
Курс дистанционного обучения – это комплекс мероприятий, охватывающий поиск 
необходимой информации в сети Интернет, коммуникация, как с преподавателем, так и с 
обучающимися, обращение к базам данных, периодическим информационным изданиям, 
распространяемым посредством Интернет. 
Анализ основных форм обучения показывает, что для большинства категорий 
обучающихся актуальным является обучение с использованием современных технологий, т.е. 
дистанционное образование. 
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